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科学处与新中国早期的科学领导工作





摘 要 科学处(1951 ～ 1966 年)是中宣部下设的一个职能机构，它在中共
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域”(［7］，2 页) ，“应该管科学院的工作”( ［7］，2 页) ，在正式机构成立之前，暂时由中宣
部理论教育处负责。为此，时任理论教育处副处长的于光远便开始了挑选干部等准备工
作。至于成立时间，于光远回忆“大概在 1952 年成立了科学卫生处”(［7］，3 页)。在科
学卫生处成立之前即已进入中宣部工作的何祚庥则回忆说，“中宣部科学处成立于 1951
年年底，11 月或 12 月。”( ［8］，1 页)根据后来的访谈，何祚庥又将成立时间确立为“1951
年 12 月”③。综合这些信息，笔者认为科学卫生处无论成立于 1951 年底还是 1952 年初，































地方机构的相关职能机构都有一个大的调整。5 月 19 日，中宣部就关于大区机构撤销后
中央宣传文教机构分工和干部配备问题向中共中央秘书长、中组部部长邓小平及刘少奇
报告，指出中宣部现有的组织机构和干部力量不能适应大区撤消后的实际需要，并提出两






















































界，前期科学处发挥了重要的作用;后期的重要性则明显下降。(［5］，210 ～ 211 页)尤其







得到了赵沨和陆定一的认可，很快在《人民日报》(1952 年 1 月 10 日)上发表。(［8］，3 ～
4 页)龚文见报后，引起科学院领导层的高度重视。副院长竺可桢与院长郭沫若商议对
策，决计改变编辑方针。(［17］，538 ～ 539 页)之后竺可桢登门看望在家养病的龚育之，
并邀请其担任《科学通报》的专职编辑。(［17］，540 页)郭沫若还亲自起草《编者的自我
983
① 根据何祚庥的回忆(［16］，72 ～ 73 页)。2014 年 5 月 9 日，刘立、熊卫民等人就科学处对何祚庥进行的一次访
谈中，何祚庥又提到陆定一是在私下里同何祚庥提出《科学通报》存在的问题，并非在正式场合。实际上，






























































































































































1953 年 12 月，毛泽东批评卫生部工作没有政治领导，“技术也管不好”(［26］，205 页) ，强调“对中医的团结
要加强”(［26］，205 页)。1954 年 4 月，毛泽东亲自审阅修改中共中央关于加强中医工作的指示(［26］，236
页)。6 月 5 日，毛泽东在同北京医院院长周泽昭的谈话中，再次提到了对中医不重视的不满，甚至说“这项
工作，卫生部没有人干，我来干”(［26］，245 页)。7 月 9 日，毛泽东委托刘少奇传达其关于中医工作的指示，
轻视中医是“看不起中国的东西，不尊重民族文化遗产，这是极端卑鄙恶劣的资产阶级的心理在作怪。”
( ［26］，258 ～ 259 页)。之后，大规模的对卫生部工作和轻视中医政策的批评随之而来。相关情况可参见参
考文献［27］。
这方面的详情可参见参考文献［28］。
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211 ～ 214 页)
对乐天宇的批判是以文委的名义进行的，由当时的科学卫生处副处长赵沨主持。











1952 年 7 月，全国农学院院长会议决定取消遗传学和育种学两门课程，转而设立“米丘林









丘林方向的发展起了非常大的作用。(［28］，175 ～ 179 页)龚育之之后也接受了李佩珊
的观点。［39］黄青禾与黄顺娥认为文章的发表实际上是“用了政治力量来支持米丘林派、压
制摩尔根派。”( ［12］，74 ～ 75 页)黄青禾认为此文的影响是科学处一件比较争议的事情，









4 期 张藜等:科学处与新中国早期的科学领导工作(1951 ～ 1956 年)
扩大化①，何文没有产生类似在乐天宇事件中的影响。何祚庥表示他是在彭真的指示下































1955 年 12 月，中共中央发出了《中央关于如何进行建筑思想批判的通知》［41］，强调“梁思成在建筑学方面的
错误，是属于人民统一战线内部人士的一种学术思想方面的错误”，复古主义和形式主义错误并不是孤立。
并就如何有限度地批判提出了明确要求，不再对梁思成本人点名批判。
陈徒手在《一九五五年险境中的梁思成》(《南方周末》，2013 年 5 月 14 日)中提到刘小石的口述，当时是由
建工部出面向梁思成展示一组批判文章的小样，梁思成看后作出了检讨。











领域以及科学家都产生了深远的影响。1956 年 9 月中共八大召开，科学处处长于光远代
表科学界在会议上作了口头发言，这既说明了科学处在科学领导工作格局中的重要地位，
也是对它之前工作的政治褒奖。
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The Science Department and Science Leadership in the People’s
Ｒepublic of China from 1951 to 1956
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Abstract The Science Department of the Central Propaganda Department (1951 ～ 1966)was
an institution responsible for affairs in the field of science，and had wide influence on science leader-
ship in the early period of the People’s Ｒepublic of China (1951 ～ 1956)． The Science Department
was established as part of the increasing power and expansion of the management scope of the Central
Propaganda Department，with the purpose of strengthening the Party’s leadership of scientific work．
Owing to the background of the Central Propaganda Department，the Science Department took on a
routine leadership function for scientific work，such as the administration of the Chinese Academy of
Sciences． It was thus a very important element of the Party’s leadership in the science field． In ad-
dition，the Science Department participated in important historical events which related science poli-
cy and policy regarding intellectuals，having a profound influence on some such events． Study of the
Science Department helps us to understand how the Party directed science work，and the relationship
between science and politics after 1949．
Key words history of modern science，Science Department，Central Propaganda Department，
Chinese Academy of Sciences，science leadership work，Yu Guangyuan，Gong Yuzhi
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